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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación 
de tesis de postgrado de la Universidad Cesar Vallejo, para elaborar la tesis de 
Maestría en Gestión Pública, presentamos el trabajo de investigación titulado: 
Clima social familiar y calidad de vida en beneficiarios del club de adultos 
mayores del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) del 
distrito de Villa El Salvador-2015 
La presente tesis describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo 
como objetivo general determinar la relación entre el clima social familiar y la 
calidad de vida en los beneficiarios del club de adultos mayores del Programa 
Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) del distrito de Villa el 
Salvador. La población estuvo conformada por los beneficiaros de los clubes de 
adultos mayores de los Centros de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF), 
pertenecientes al Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) 
del distrito de Villa El Salvador, la cual asciende a 103 adultos mayores en 
condición de pobreza y pobreza extrema, obteniéndose de dicha población una 
muestra probabilística de 81 adultos mayores, a quienes se les aplicó la Escala 
FES de Clima Social en la Familia y el Cuestionario de Calidad de Vida 
WHOQOL-BREF para medir las variables clima social familiar y calidad de vida 
respectivamente. 
El estudio se compone de seis secciones: en la primera se muestran los 
antecedentes de investigación, tanto nacionales como internacionales, asimismo, 
presentamos la fundamentación científica y la justificación del estudio, para luego 
pasar a describir la realidad problemática y formular los problemas de 
investigación, luego planteamos las hipótesis y los objetivos correspondientes; en 
la segunda sección presentamos el marco metodológico, en la tercera sección se 




discusión de dichos resultados, seguida de las conclusiones en una quinta 
sección; finalmente presentamos las recomendaciones pertinentes en la sexta 
sección. 
Señores miembros del jurado, esperamos que nuestra investigación sea 
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La investigación titulada Clima social familiar y calidad de vida en beneficiarios del 
club de adultos mayores del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar 
(INABIF) del distrito de Villa El Salvador - 2015, tuvo como objetivo general 
determinar la relación entre el clima social familiar y la calidad de vida en los 
beneficiarios del club de adultos mayores del Programa Integral Nacional para el 
Bienestar Familiar (INABIF) del distrito de Villa El Salvador.  
 
Es una investigación de tipo básica no experimental correlacional, de 
enfoque cuantitativo y método hipotético deductivo. La población estuvo 
conformada por los beneficiarios de los clubes de adultos mayores de los Centros 
de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) - INABIF del distrito de Villa El 
Salvador, los cuales ascienden a 103 adultos mayores en condición de pobreza y 
pobreza extrema; se extrajo una muestra probabilística de 81 adultos mayores, a 
quienes se les aplicó la Escala FES de Clima Social en la Familia y el 
Cuestionario de Calidad de Vida WHOQOL-BREF para medir las variables clima 
social familiar y calidad de vida respectivamente.  
 
Los resultados obtenidos demuestran la existencia de correlación 
significativa entre el clima social familiar y la calidad de vida en los beneficiarios 
del club de adultos mayores del Programa Integral Nacional para el Bienestar 
Familiar (INABIF) del distrito de Villa El Salvador (p< ,05), por lo tanto, la familia 
se constituiría en un aliado importante en la consecución de una adecuada 















The research titled family social climate and quality of life in beneficiary seniors 
club of the National Comprehensive Villa El Salvador Program for Family Welfare 
(INABIF) - 2015, had as its overall objective to determine the relationship between 
family social climate and the quality of life in beneficiary seniors club of the Villa El 
Salvador National Comprehensive Program for Family Welfare (INABIF). 
 
It is a correlational not experimental investigation of basic type of 
quantitative approach and deductive hypothetical method. The population 
consisted of beneficiaries clubs seniors Centers Integral Family Development 
(CEDIF) - INABIF of Villa El Salvador, which amount to 103 seniors in poverty and 
extreme poverty; A probabilistic sample of 81 seniors, who were applied the FES 
Scale Family Social Climate and Quality of Life Questionnaire WHOQOL-BREF to 
measure the variables family social climate and quality of life are extracted 
respectively. 
 
The results show the existence of significant correlation between family 
social climate and quality of life in beneficiary seniors club of the National 
Comprehensive Program for Family Welfare (INABIF) of Villa El Salvador (p <.05) 
therefore, the family constitute an important ally in achieving adequate quality of 
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